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		Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Lokasi Usaha Dagang Pakaian Jadi Terhadap Volume Penjualan Di Pasar Atjeh Banda
Acehâ€•. Penelitian ini membahas permasalahan apakah lokasi usaha dagang pakaian jadi berpengaruh terhadap volume penjualan
di Pasar Atjeh Banda Aceh dan berapa besar pengaruh lokasi usaha dagang pakaian jadi terhadap volume penjualan di Pasar Atjeh
Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh lokasi usaha dagang pakaian jadi terhadap volume penjualan di Pasar
Atjeh Banda Aceh dan untuk mengetahui berapa besar pengaruh lokasi usaha dagang pakaian jadi terhadap volume penjualan di
Pasar Atjeh Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah semua pedagang pakaian jadi yang terdapat di lantai III Pasar Atjeh yang
berjumlah 70 orang, yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 18 orang pedagang pakaian jadi yang berada di lantai III Pasar
Atjeh, dengan menggunakan metode purposive sampling peneliti memilih responden yang memenuhi kriteria memiliki
toko/kios/los yang terletak di depan, tengah dan sudut lantai III Pasar Atjeh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran angket dan
wawancara. Untuk pengolahan data digunakan analisis regresi linear sederhana, untuk menguji hipotesis digunakan statistik uji t
dengan taraf signifikan 0,05 dengan dk = n-2 dan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persamaan regresi linear sederhana Y = -2.778 + 0,39X, nilai r^2 0,19 dan nilai r sebesar 0,44 dengan tingkat
hubungan sedang. Hipotesis penelitian diperoleh t_hitung 1,96 â‰¥ t_(tabel ) 1,75 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara
lokasi usaha dagang pakaian jadi (X) terhadap volume penjualan (Y) di Pasar Atjeh Banda Aceh. Besarnya pengaruh variabel bebas
lokasi usaha dagang pakaian jadi (X) terhadap volume penjualan (Y) di Pasar Atjeh Banda Aceh adalah 19% dan sisanya 81%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya kualitas produk, penetapan harga jual, dan kualitas pelayanan yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
